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「情報処理」を受講して身に付いたと思うことにおける学生コメント 
 
物質工学科 吉村 忠与志 
 
平成 14年度の物質工学科 1 年生の「情報処理」の授業を終えるに当たり、受講生 40名
に対して、表題のようなことを設問したところ、下記の示すようなコメントをいただいた。
私は毎年、この授業を終えるに当たり同じような事項について質問して、それを元にファ
カルティ・デベロプメント(FD)を図っている。 
この授業の学習到達目標は、次の 4つの事項とした。 
(1) ネットワーク社会での情報倫理の思考を育む 
(2) コンピュータ処理は工学技術において必須のアイテムであることを認識させる 
(3) 特に、三種の神器、Word, Excel, PowerPointの利用を習熟させる 
(4) 情報処理におけるコンピュータ概論を学習させる 
学生のこの授業に対する思い入れは個々の考え方で多少は異なるものの、ほぼ同じ視点に
立ってのコメントが多かったようである。そして、その内容では、上記の学習目標到達に
対するコメントがあり、安堵している。 
では以下に、物質工学科 1年生のコメントをイニシャル別に掲載する。 
 
K.A. 
私は今まで、パソコンに触れることがほとんどなく、この授業でも、授業についていけな
い時が何度もありました。 
でも、教科書を見たり、教えてもらったりして、その授業のことは理解することができま
した。しかし、一度やっても忘れてしまう事が多いので、これからたくさんパソコンを使
って、授業でやったことを思い出そうと思います。 
私が１番覚えているのは、１番最後にやった Power Pointです。pH測定について発表し
たけど、すごく大変でした。小文字の「p」を出すのに苦労したけれど、出すことができず、
大文字のままにしてしまいました。でも、半角にすると出るということが分かりました。
Power Pointはこれからたくさん使わなければならないと思うので、できるようになって良
かったです。 
 
A.I. 
情報処理の授業を高専で学ぶよりも前に、中学でもある程度はパソコンを学んではいたけ
れど、その時はまったく分かっていなかった。また、個人的に家でパソコンを使う時も、
インターネットやメールばかりで、Wordや Power Pointなどを使う機会はめったになかっ
た。 
けれど、この授業でいろいろな機能を知って、すごくためになったし、それなりに使いこ
なせるようになったと思う。特に、Power Pointを使った時は、アニメーションをつけるの
 
がすごく楽しかった。初めて皆の前でプレゼンテーションをした時は、すごくはずかしか
ったけど、自分の作ったものを見てもらうのは、結構楽しいものだった。Excelを初めて使
った時は、データを打ち込むだけならまだしも、そのデータでグラフを作るのはすごく難
しかったけれど、その分やりがいがあったように思う。すべては使いこなせないかもしれ
ないけど、Wordや Excel, PowerPoint など、基礎は身に付いたと思う。 
 
T.I 
僕は、初めこの情報処理の授業を受けることがあまり、意味がないと思っていました。 
その理由は、親がパソコンを使う仕事をしているので、いろいろ親から教えてもらってい
て、Wordや Excelはそこそこ使えると思っていたからです。しかし、実際に授業を受けて
みると、Wordや Excelは、親から習った以上に凄い機能を持っていました。親から習った
のは表の作り方やグラフの作り方、文字の加工程度だったのですが、Excelは累乗近似とか、
直線回帰とかかなり難しい機能を持っていたので驚きでした。それからは、情報処理をな
めていたらだめだな、と思い何とか自分の能力にしようと、頑張ってきました。その結果、
Wordや Excelの習った事は大体できるようになったし、新しく習った Power Pointもそこ
そこ使えるようにはなりました。 
しかし、問題は知識のほうで、パソコンの原理とか、プロトコルとかが、なかなか覚えら
れませんでした。だから、来年は技能だけではなく、それが伴うようにパソコンに関する
知識を付けていこうと思います。 
 
Y.U. 
１年間を通して学んだことのメインは、やはりコンピュータのことです。初めは使い慣れ
なかったコンピュータも、今では少しは使えるようになったと思います。私はエクセルを
うまく使えることができなかったのですが、何回もやってようやく皆とおなじグラフが書
けるようになった時は、とてもうれしかったです。この授業は、理解するまではむずかし
かったですが、理解してしまえばこっちのものだというぐらいに楽しく授業を受けること
ができました。 
情報処理は私の楽しみのひとつでした。コンピュータの楽しさを教えてくれて、ありがと
うございました。 
 
M.O. 
情報処理は、将来社会に出る時に、とても必要だなと思いました。就職すると必ずパソコ
ンを使う機会があると思います。例えば、会社の広告を作ったり、会計などたくさんあり
ます。このような仕事も情報処理を受講したことで楽になると思います。 
情報処理の授業で一番興味があったのは、エクセルやワードというような所です。エクセ
ルは計算やグラフをまとめたり、たくさんの数字を瞬時に足したり引いたりできるので、
パソコンはとてもすごいなと思いました。ワードやパワーポイントも、いろんな文章をま
 
とめたり、絵を貼り付けたり、いろいろおもしろかったです。 
最近では、パソコンも昔に比べて、小さく薄くなってきています。また、パソコンの中身
もたくさんの機能があり、とても便利です。こういうのをどんどん利用していきたいです。 
 
S.O. 
パソコンは中学校の授業の時少しと、家でたまにインターネットを使うくらいなので、こ
こまで本格的のやったのは初めてでした。最初は何を言っているのか分からなくついて行
くのがやっとだったけど、だんだん言葉の意味もパソコンの使い方も慣れてきました。特
に役立つと思ったのは、Power Pointでした。あれは僕が社会に入って他の人に自分の意見
を述べる時にとても役立つと思います。そして「どうしたら相手に分かりやすく伝わるの
だろう？」なんてことを考えながらやってると、自分に表現力があるのかなと思わせるよ
うな文を書いていたところは、なにか身に付いたんじゃないかと思いました。 
 
Y.K. 
僕は、今年１年情報処理を受講して、少しだけど文字を打ち込めるようになりました。前
までは、パソコンはぜんぜんだめだったので、ほんの少しだけど身についてきたのだと思
います。 
あと、Visio を使って作画する時は、へたなりにそれなりのものを作れたと思います。少
しずつだけど、ちゃんとパソコンを使えるようになってきていると思います。これからも、
パソコンを使う機会は増えてくると思うので、はやいうちにたくさん身に付けていこうと
思います。 
 
K.K. 
第一にパソコンの使い方のレベルが上がったと思う。中学生の時はお遊びみたいなパソコ
ンの使い方だったが、今は、ワード,エクセル,パワーポイントなどが使いこなせる。 
例えば、インターネットの作り方など全然分からなかったが、タイトルや Linなどを、イ
ンターネットを作るソフトを使わなくても自分の手で基本的なことはできるようになった。 
第二に、パソコンについてのマナーを知ることができた。ネットワークのエチケットのネ
チケットや、ウィルスのこと、外からの訪問者に対するファイヤーウォールなどが印象的
だ。 
 
N.K. 
前期からいろんな事を学んできたが、私は最初、ワードやペイント、インターネットしか
使えなかった。中学では、Power Pointや表計算（エクセル）を使ったりしてプレゼンテー
ションをした事があるが、あまり理解もせず使っていたから、何も分からないままだった。
でも、またそれを学べることができ、次は自分でプレゼンテーションを行なうということ
もあったが、相手に伝えられる発表ができ良かった。もっと表や図を使いたかった。 
 
これからはグローバル社会で、自分の学び、研究した事、結果をしっかり相手側に伝えら
れる能力が重要になってくる。そんな中で、私も化学者の卵として、みんなの前でしっか
り発表できる力を身につけていきたい。 
あと、私はワード、ペイント、インターネットしかちゃんと使えなかったので、他の機能
など見向きもしなかったが、Visio2000を使う機会があり、地図を作ったり自分の未来の家
を設計したりして、とてもおもしろかった。私のコンピュータの視野が広がってきた。 
コンピュータの奥深さを知り、もっと使いこなしていきたいと思った。フローチャートを
作る時も、いろんな形の図形を使ったりしておもしろかった。 
 
O.K. 
情報処理を受講して、2進法の数え方と作図と文字を打つことという基本的な作業が身に
付いたと思います。2 進法はあるなしの考え方で、1 があって、2 がある。4 がなくて、８
がある。あわせて 11。というように、特定の数があるかないかというような考え方にもっ
てゆけばすぐわかりました。文字を打つなんて事は、普通にできましたが、まだまだキー
の配置がうまく頭に入っていません。家にパソコンが設置される前に覚えるとカッコイイ
ナと思います。 
 
S.K. 
情報処理の時間では、情報倫理についての講義がとても役立ったと思います。私自身、
URLの引用をせずにレポートに書き込んでしまった文章がいくつもいくつもあります。ま
た、Web サイト上では全く正反対のことを書いているページもあって、閲覧者側では判断
しかねる部分もあって、「信ぴょう性を持って対処する」という言葉がすごく耳に痛かった
です。反省します。矯正します。以前よりは情報倫理は身についただろうと思いたいので
す。 
Office については、Word はだいたい理解していたのですが、Excel なんかは全然使えな
いし、何をやっているのかわからないし、非常にあたふたしていました。何回かやるうち
に何とかたたき込めたかと思ったのですが、しばらくやらないうちに振り出しに戻ってし
まったようです。先行き不安。Power Pointは家にないし（泣く）。 
すべてにおいて（？）基本的なことはそれなりに理解していて作業もできるようなのです
が、微妙に機能的な（？）作業になると処理しきれません。アナログです。 
2年生では情報処理の講義は無いですが、もっとうまく扱えるように勉強しようと思いま
す。ついでに暇があればHPの運営も手を出そうと思います。企画倒れしないように。 
 
T.S. 
今までは、インターネットを使ったことと、Power Pointを使ったことしかなかったけど、
情報処理では機能以外にもパソコンに関しての知識を学ぶこともできた。機能のもってい
る意味、どういう時にどうやって使うのかということも知ることができたと思います。
 
（LAN とかそういうものを今まで習ってこなかったので）また、Word や Excel といった
機能もやるだけでなくどういうものかともわかった。Web ページの構造とかも細かく知れ
てよかったと思います。また最後の Power Pointで絵や文をスライドさせたり、色をつけ
ることができるようになった。 
 
M.S. 
私が身に付いたと思うことは、とても単純だけどパソコンの使い方です。パソコンの基本
的な使い方を身に付けることができました。Wordで文章を作成してプリントアウトするこ
とや、Excelでグラフを描くことなどなど。そして最近やったことでは、Power Point。こ
れは本当に将来（高専生活の上でも）役に立つことだと思います。でも完璧に身に付いた
わけではないけれど．．．。 
でも Power Point というソフトがあって、これの基本的な使い方だけでも身につけられ
たと思います。つまり総まとめをすると、私がこの情報処理で 1 年間受講し身についたこ
とはというと、パソコンの基礎だと思います。 
 
K.S. 
今はあまり理解できず、先生のやっている事や教科書に書いてある事の真似をしているだ
けのような気がします。しかし将来情報処理という技術はとても必要になってくると思い
ます。なので、今からしっかり学び、たくさんの知識を身に付け、いろいろなソフトを扱
ったり、自分でプログラムを作成したりできる技術を身に付けたいです。そのためには今
受けている授業をしっかり聞いて理解し、分からないところがあればその日のうちに解決
するよう努力したいと思います。 
 
Y.S. 
この１年間情報処理を受講し、パソコンでのいろいろな機能の使い方を習得した。例えば、
Visio という図形作画ソフトではフローチャートなどを簡単に作ることができるし、Power 
Pointではスライドショーを行う事ができ、その際に、Excel・Wordで作成できるグラフ・
表を利用できる。 
このように、パソコンを使って自分の考えや意見をより簡単に、より多くの人に伝えられ
るということが分かった。これからはこの機能を活かして、もっと自分の考えを分かりや
すい形で伝えていきたいと思った。 
 
K.T. 
私はこの情報処理という授業の中でコンピュータの基礎的なことについて学びました。例
えば Word や Excel などの使い方も最初はよくわからなかったのに、今では大体のことは
できるようになったと思います。 
Excelなんかは最初は訳がわからなかったのに、今ではその数値からグラフを表すことが
 
できるようにまでなりました。もともと難しいと思っていたことも、やってみると以外に
簡単なことだったりして、何事もまずやってみることが大事だと言うことが分かりました。 
もしかすると私が情報処理の授業で得たもっとも大きなものは、知識ではなくこれだった
のかもしれません。 
 
E.T. 
情報処理を受講して身についたことは、実習を通してパソコンの扱い方や、パソコンの仕
組みなどです。 
パソコンの CPU やメモリー、ハードなどの役割についていろいろ知ることができたし、
OSの性能やその歴史についてもふれることができました。パソコンを選ぶ時、見た目にこ
だわるのではなく、その中身、スペックで選ばないといけないことが分かりました。一番
これから役立つと思ったのは、エクセルの使い方でした。直線回帰分析や曲線回帰分析な
ど、これから化学を学ぶことに事にとても必要なことだと思います。 
 
A.T. 
私は、パソコンは全く使うことができず、この情報処理の授業でやることが全部初めてだ
った。なので、パワーポイントの使い方や、パソコンでのメールの送受信、ホームページ
の作り方、グラフを描いたりと、身についたことはたくさんあると思う。それと、キーボ
ードを打つのが速くなったことが一番身についたことだと思う。非常に初歩的なことだと
思うが、私はこの情報処理でいろんな事を学べて良かった。 
 
AU.T. 
私は、こんなにも自分がパソコンを使えるようになるとは、驚きます。私が入学時、でき
ることと言えば、ワープロを打つこと位でした。しかも、打つのはとても遅い。正直、少
しパソコンも嫌いでしたが、授業やってみるとゆっくりではあるけどいろいろなことがで
きるようになりました。技術者を目指す上で、ワード・エクセル・パワーポイントはとて
も重要。もっと使いこなしていけるようにしたいと思いました。 
 
M.T. 
情報処理を習う前は、ネットでのエチケットについて全然知らなかったけれど、習ってか
らはそれを身に付けたと思う。ウィルスというものは何かも知らなかったけれど、ウィル
スには行動が３つあって、感染・潜伏・発病の３つがあって、ウィルスによってはプログ
ラムを破壊してしまうものもあるというのを知って驚いた。ウィルスが発病しやすい日が、
エープリルフールや、13 日の金曜日だったり、クリスマスだったり指定できるウィルスが
作れるということはすごい事だと思った。けれど、そんな事をして他人に迷惑を掛けて自
分の能力を試すようなことをすることはいけないし、だめだと思った。 
情報処理でプレゼンテーションのスライドを作ったりして、使い方が分かるようになりま
 
した。 
他人の著作権があるものを使う時は、「～から引用」などそれを明白にしなければならな
いということは、今まで知らなくて勉強になりました。 
 
Y.T. 
身についたことはいっぱいあって書ききれない。だから特によかったものをいうと、
Power PointとWordとExcelが使えるようになったことである。自分の家のパソコンには、
オフィスが入っておらず、これらが使えなくて困っていたところだ。とても役に立った。
Word, Excelは、必ずといっていいほど使うものなので、しっかり復習しておきたい。 
他にも、ウィルスのことや、フリーファイル、ファィヤーウォール、検索エンジン、いろ
いろやってとっても勉強になった。むしろ化学よりも面白いと思う時もかなりあった。で
も最後に、マナーという大切なものがわかった。 
 
N.T. 
この 1年間、情報処理の授業を受けていろいろな事を学びました。 
中学校の時にWordの使い方などは少し習ったことがありましたが、さらにWordを使い
こなせるようになったと思います。まずエクセルなど他のアプリケーションから自分で作
ったグラフや図を Word の中に入れたり、Xｈこういった数字は昔は打てませんでした。さ
らに、Power PointやVisioなど、前まではこんな便利な機能があるとは知りませんでした。
自分で調べて Power Point を使い、みんなの前でプレゼンテーションしたことはとてもい
い体験です。さらにうまく使いこなせるようになって卒研発表など、今後すすんで利用し
ていきたいです。Visioではいろいろな図を自分で作れるんだと言うことを知りました。も
しも資料がない場合は、自分で資料を作って他のアプリケーションなどで利用したいです。 
さらにコンピュータウィルスやコンピュータ間のネットワークなどについても知ること
ができました。情報処理の授業で、Word,Power Point,Visio,Excelなどを使う事ができるよ
うになり、コンピュータの知識やウィルス対策などたくさんの事を学んで、それを身につ
けることができたと思います。 
 
T.T. 
高専に入る前までは、ほとんどパソコンの知識もなく、どれだけ今の社会でパソコンが必
要なのかと言うことも、全く知りませんでした。しかし高専に入っていろいろなパソコン
についての事を学んでいくと、少しずつパソコンに対する理解が深くなっていきました。 
インターネットで注意すること、してはいけないことやパソコンの装置について、メール
の機能についてなど、いろいろな事を習いました。 
家のパソコンの使い方も多用できるようになり、初めてパソコンは便利だなあと感じるよ
うになりました。それでもまだまだパソコンの機能については知らないことばかりだと思
うので､もっと自主的にパソコンについて勉強しようと思います。 
 
S.N. 
情報処理を受講して、僕は最初Wordぐらいしか出来ず、これから大丈夫かと思っていた。 
しかし、Wordといってもほんの初歩的なことしか出来ないので、授業をした時は奥が深く、
まだまだ知らないことだらけだと思った。 
一番身についたと思ったことは、エクセルをした時だった。足し算をしたり引き算をし
たりするのがすべてパソコンで出来てびっくりした。グラフの作り方があんなに簡単だと
は思わなかった。しかしまだまだ完璧とは言えないので、家でエクセルの復習などをパソ
コンでするようになり、パソコンが身近になった。 
 
K.N. 
私が情報の授業の中で一番身についたと思うことは、最後の授業で行なったプレゼンテー
ションの発表。すなわち、Power Pointです。これは今後会社などに就職して、資料などの
作成をする時とても便利だと思います。私はパソコンに不慣れな為、今回は納得行くもの
が出来なかったけど、もし機会があるのなら文字が動いたり、インパクトのあるものを作
って行きたいです。また、インターネットの複雑さも分かり、とても興味深いものでした。 
１年間、ありがとうございました。 
 
R.N. 
僕が一番身についたと思うのはWordです。何故かと言うとワープロソフトは一太郎を使
っていたのですが、いまいち使い方が分からず、Wordはもっと分からないと言った感じだ
ったのですが、授業でWordを教えてもらって、今まで出来なくて悩んでいたところがわか
り、パソコンがより楽しくなりました。それから、パソコンの雑誌などで意味のわからな
い単語がいっぱいあり、授業でいろいろな単語や仕組みを教わり、パソコンの事がかなり
わかってきて、今では雑誌を読んだらその単語がわかると思うと少し得意げに感じます。
その他、エクセル,Visio,Power Pointなどあまり使ったことの無いソフトも使えてよかった
と思います。 
 
M.N. 
情報処理の授業では、Word,Power Point,インターネットなどを学んだ。中でも Power 
Pointは今まで使ったことが無かったので、学ぶものが多かった。箇条書きにするという作
業には余りなれていなかったので苦労したが、その分、うまく出来るようになった。また、
元々パソコンに触れる機会があまり無かったので、キーボードの作業が速くできなかった。
しかし、この授業を通じて、元の２倍速でキーボードを打てるようになった。 
 
Y.H. 
私はパソコンが苦手だけど、エクセルとかワードとかパワーポイントとかを使ってみて、
意外に簡単だと知って驚きました。身についたと思うことは、まだ授業で習ったことは全
 
部は出来ないけど、大体どんな機能があるのかとかが分かりました。みんなみたいに自分
なりのアレンジとかは出来ないけれど、パワーポイントも使えるようになったし、表とか
グラフもなんとなくやり方が分かってきたと思いました。いちおう家にもパソコンがある
ので、表やグラフを作る時に使えるようになりたいと思いました。 
それと、教科書が無くても使えるようになりたいと思いました。 
 
Y.U.H. 
情報処理を受講して身についたと思うことは、コンピュータを少し扱えるようになったこ
とです。今の社会は、コンピュータ無しではほとんど何も出来ません。僕等が働くように
なった時は今よりもコンピュータは必要になると思います。 
中学校のころは、パソコンでインターネットをするくらいのことしかしていませんでした。
けれど、これからはコンピュータの基礎を習ったので、コンピュータをうまく使っていけ
ると思います。 
 
M.F. 
情報処理の授業で私は、普段家で使っているパソコンでやったことのある「電子メール」
や、初めて触れた"Excel”や”Power Point”などいろいろな事をしました。やった事のな
い授業の時も、とても興味を持って出来たし、私が使った事のある機能を使う授業の時は”
わかっているようでわかっていなかった”その機能の仕組みなどがわかったということが
よくあって、とてもうれしかったです。これからもうわべだけでなく、ちゃんとパソコン
についての知識を深めていくために情報処理の授業を楽しみにしています。 
 
T.F. 
入学してから今まで「情報処理」を受講してきて、パソコンの扱い方がいくらか身につき
ました。 
中学までは家にパソコンがあるのに、出来るのは簡単なネットサーフィン,メール,ゲーム
ソフト,ワードぐらいでした。 
「パソコンの内部はどのようになっているのか。」「どのように字を表しているのか。」な
どは全くわかっていなかったと思います。ですから、受講する度に新しい発見があり驚か
されました。中でも一番驚いたのはエクセルです。エクセルを使えるようになったことで
これから計算はかなり簡単に出来るようになったと思います。 
これからも、身についたことをどんどん活用していきたいです。 
 
M.F. 
私が一番身に付いたと思ったことは、コンピュータに慣れることが出来たことです。中学
の時は少ししかコンピュータに触れることができなかったし「ペイント」ぐらいしかやっ
たことがありませんでした。 
 
コンピュータの機能としては「エクセル」が今の私にとって一番身に付けたいと思ってい
るものです。なぜなら今、私は「エクセル」で pHのグラフを作ろうとしているからです。
全然完成しませんが、「エクセル」になれることは出来たのでうれしいです。 
 
M.H. 
僕はパソコンが苦手で、授業についていくのも結構つらかった。けれど、家計簿やプレゼ
ンテーションに使った Power Pointはかなり身についたと思いました。特に、Power Point
は将来何度も使うと思うので忘れないようにしようと思いました。他にもフローチャート
など色々なソフトを身につけることが出来て、良かったと思いました。先生の説明もだい
たいわかりやすく、パソコンについて結構覚えることが出来たんじゃないかなあと感じま
した。ただ、授業を進めるのが少し早過ぎだと僕は感じました。 
 
A.M. 
一番身についたと思うことが、エクセルで表を作ること。それは、中学校ではやったこと
がなく、これから先、レポートを書く時などに役立てようと思う。この前使ったパワーポ
イントも、身につけることが出来た。自分で書いた絵でも、インターネットから引用して
きた文なんかも、そこに貼り付けることが出来るし、一人一人みんな違うものができて、
おもしろかったです。他には、コンピュータウィルスのことや、文字化けのこと、インタ
ーネットの作り方など、勉強になることがたくさんだった。 
 
E.M. 
約１年間、忠さんの情報処理を受講して身についたと思うことは、とにかく
Word,Excel,Power Pointの使い方です。高専に入った時は、こんな便利なものがあること
すら全く知らなかったので、すごく興味がもてました。学校で習ったことを父に話したら、
父がそれを私のパソコンに入れてくれたので現在修行中です。／笑  まだ完璧ではない
けれど、最近になってやっと楽に使いこなせるようになってきたので、これからも頑張り
たいです。ありがとうございました。 
 
Y.M. 
私が情報処理の授業で身についたことはたくさんあります。まずエクセル。私は世の中に
こんな便利なものがあるとは思いませんでした。エクセルの授業は難しく、完璧にできる
というわけでもありませんが、少しでも知識が増やせたことがうれしいです。次にパワー
ポイント。これは中学校のころ１度だけやったことがあるのですが、この授業ではさらに
すごいことをしたので感動しました。図を入れたり、アニメーションをつけることはもち
ろんですが、エクセルからグラフを取ってこれるというのが驚きでした。本当に便利で使
いやすいと思います。こちらも完璧なわけではないのですが、これから発表などで使うこ
とが多くなると思うので、きちんとできるようになりたいと思います。 
 
 Y.Y. 
この１年間でいろいろなことができるようになった。エクセルで表を作り、それをもとに
グラフも作れるようになった。初めは何をしているのかさっぱり分からなくて大変だった
けれど、今はなんとかできるようになった。ビーカーの絵を書くのは難しかった。何を使
って書けばいいのか迷った。最近やった Power Point は、テーマを何にしようかでかなり
考えた。意外と Power Point は簡単だった。図を入れてみたり、字の形を変えてみたりと
ても楽しかった。でも、みんなの前で話すときは、自分でも何を言っているのか分からな
くなって大変だった。５年生になった時など発表することがあれば、是非使いたい。その
ときには”もくじ”を入れたい。Visioには多くの機能があることに驚いた。地図を作った
り家の中を書いてみたり、とても楽しかった。Visioはフローチャートくらいなら使えると
思う。１年間で習った半分くらいは出来ると思う。 
 
T.Y. 
僕は情報処理を受講して、今までに身に付けて来た PCに対する知識がより大きく、多く
なったような気がします。中学校や自宅で以前からWord,Excel,Power Pointは使用してき
ましたが、この授業で使ったところまでは及びませんでした。特に、Excelのオートフィル
などは、Excelでグラフを描く時に重宝しています。さらに今までにやったことの無いこと
も勉強しました。2,10,16進法は難しかったですが、興味を持てたし、Visioを用いた作図、
フローチャート作成は今後も利用していきたいと思いました。 
この授業で学んだことを生かして、これからの高専生活を送って行きたいと思います。 
 
M.Y. 
入学して間もないころは、情報処理とはどんなことを学ぶのか全く分からなかったです。
今でもちょっとあいまいだけれども、コンピュータを使って何か作業することだけはわか
りました。 
中学校のころからパソコンでインターネットをしたり、中学校の授業でちょっといじった
りはしていたけど、そこまで深く勉強したことは無かったので、パソコンの便利さにびっ
くりしました。 
情報処理をやるようになってから、パソコンのキーを打つのが速くなりました。それに、
ファィルの保存、ファィルの呼び出し、コピーの仕方など基礎的な事は完璧に出来るよう
になりました。難しいことは未だあいまいにしか覚えていないけど、いつか完璧にマスタ
ーできるようになりたいです。 
